これからの小学校社会科の創造 by 寺師 信之
唖新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
学
校
教
育
は
二
十
一
世
紀
に
向
か
っ
て
転
換
を
鰹
ろ
努
力
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
本
格
的
実
施
二
○
○
二
年
〈
平
成
四
年
）
か
ら
で
あ
る
が
、
平
成
十
二
・
十
一
一
一
年
度
は
そ
の
移
行
措
置
期
騨
で
あ
る
。
教
育
は
子
ど
も
た
ち
の
よ
り
よ
き
成
長
を
願
っ
て
、
未
来
を
見
通
し
な
が
ら
創
造
的
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
改
訂
で
は
小
学
校
累
年
か
ら
『
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
創
設
さ
れ
た
。
学
習
の
枠
組
み
が
変
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
教
科
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
は
な
い
が
、
従
来
の
こ
と
を
踏
襲
し
て
い
れ
ば
良
い
訳
の
も
の
で
は
な
く
、
社
会
科
に
お
い
て
も
新
し
く
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
二
十
一
世
紀
に
向
け
た
社
会
科
を
ど
の
よ
う
に
創
迩
し
て
い
く
か
を
問
い
直
す
意
味
に
お
い
て
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
、
社
会
の
変
化
は
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
未
来
の
不
透
胆
さ
を
指
摘
す
る
声
も
聞
か
れ
る
。
し
か
し
、
人
は
そ
こ
に
生
き
て
お
り
、
変
化
も
人
の
営
み
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
人
が
ど
の
よ
う
な
営
み
に
よ
っ
て
社
会
を
変
化
さ
せ
、
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
問
う
こ
と
は
自
ら
の
生
き
方
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ｐ
埒
尭
丹
か
こ
れ
か
ら
の
小
学
校
社
会
科
の
創
造
弾
窺
梺
熟
騏
部
争
鞍
騨
歎
の
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「
回
の
改
訂
に
お
い
て
は
「
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」
れ
か
ら
の
学
校
の
教
育
活
動
を
進
ｃ
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に
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、
各
学
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、
児
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る
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ぐ
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む
こ
と
を
日
Ｈ
指
－
し
、
創
意
工
夫
を
生
か
し
特
色
あ
る
教
育
活
動
●
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●
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●
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●
●
●
◆
を
展
開
す
る
中
で
、
自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
力
の
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
基
礎
的
基
本
的
な
内
容
の
確
実
な
定
着
を
図
り
、
個
性
を
生
（
。
Ｌ
）
か
す
教
育
の
充
実
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』
と
‐
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
で
は
「
学
校
の
教
育
活
動
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
自
ら
学
ぶ
意
欲
と
社
会
の
変
化
に
主
体
的
に
対
応
で
き
る
能
力
の
育
成
を
図
ろ
と
と
も
に
…
…
以
下
略
…
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
改
訂
で
は
「
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
…
」
と
し
、
二
十
一
世
紀
の
学
校
教
育
へ
の
転
換
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
「
各
学
校
に
お
い
て
、
児
童
に
生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
目
指
し
、
創
意
工
夫
を
生
か
し
特
色
あ
る
教
育
活
動
を
展
開
す
る
中
で
…
」
と
し
、
各
学
校
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
創
意
工
夫
を
生
か
、
新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
社
会
科
１
、
社
会
科
の
目
標
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これからの小学校社会科の創造
し
特
色
あ
る
教
育
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
嵐
ら
学
び
目
ら
考
え
る
力
」
の
育
成
を
函
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
各
学
校
が
刺
意
工
夫
し
て
特
色
あ
る
教
育
課
程
を
編
成
し
て
教
育
活
動
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
社
会
科
も
創
造
的
に
児
童
の
実
態
や
学
校
、
地
域
の
実
態
を
生
か
し
て
構
想
し
、
実
践
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
社
会
科
の
目
標
は
「
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
を
図
り
、
我
が
国
の
国
土
と
歴
史
に
対
す
る
理
解
と
愛
情
を
育
て
、
国
際
社
会
に
生
き
る
民
主
的
、
平
和
的
な
国
家
・
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
公
（
２
）
民
的
資
質
の
鮭
礎
を
養
う
」
で
あ
る
。
》
」
の
目
標
は
こ
れ
ま
で
の
社
会
科
の
目
標
と
一
言
一
句
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
標
が
同
じ
と
い
う
こ
と
で
社
会
科
の
授
業
（
学
習
）
が
同
じ
で
あ
っ
て
よ
い
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
。
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
と
い
っ
て
も
社
会
の
変
化
が
著
し
い
今
凹
、
新
た
な
目
で
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
と
い
っ
て
も
社
会
の
変
化
が
著
し
い
今
日
、
新
た
な
周
で
社
会
生
活
に
つ
い
て
問
い
直
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
襲
土
や
歴
史
、
国
際
社
会
に
つ
い
て
も
問
い
直
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
国
土
や
歴
史
、
露
際
社
会
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
民
主
的
、
平
和
的
な
爾
家
・
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
公
民
的
資
質
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
目
標
に
関
わ
る
内
容
の
吟
味
が
必
要
と
な
る
。
２
、
社
会
の
時
織
数
●
謬
酔
ゾ
認
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ヅ
ゾ
ゾ
ッ
ー
‐
》
＄
‐
缶
心
驚
弗
鋲
汁
，
＄
‐
今
画
の
改
訂
で
は
学
校
五
日
制
の
完
全
実
施
と
言
う
こ
と
が
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
癖
澗
数
の
削
減
が
行
わ
れ
た
。
平
成
元
年
と
平
成
十
年
を
比
べ
る
と
小
学
校
に
お
け
る
総
授
業
時
数
は
五
、
七
八
○
時
間
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
総
時
数
五
、
｝
｜
天
七
時
間
で
、
こ
れ
ま
で
の
時
数
の
九
二
九
％
に
削
減
さ
れ
て
い
る
。
七
、
九
％
の
削
減
で
あ
り
、
四
三
一
時
間
の
減
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
今
回
、
総
合
的
学
習
の
時
間
が
創
設
さ
れ
、
三
年
以
上
の
各
学
年
一
○
五
時
間
～
二
○
時
間
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
四
三
○
時
間
で
あ
る
。
こ
れ
は
総
時
数
の
八
％
に
当
た
り
、
教
科
及
び
道
徳
、
特
別
活
動
に
つ
い
て
み
る
と
八
五
、
四
％
と
な
り
、
一
四
、
六
％
の
削
減
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
教
科
及
び
道
徳
、
特
別
活
動
に
お
い
て
は
八
四
三
時
間
の
削
減
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
教
科
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
五
、
四
六
六
時
間
で
あ
っ
た
も
の
が
、
四
、
源
○
九
雌
間
と
な
り
、
九
五
七
時
灘
の
減
少
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
教
科
時
数
八
二
、
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
一
七
、
五
％
の
削
減
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
削
減
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
教
科
に
お
い
て
は
低
学
年
の
生
活
科
と
教
科
以
外
で
は
道
徳
の
み
で
あ
る
。
生
活
科
に
つ
い
て
は
今
瞳
創
設
さ
れ
た
総
合
的
学
習
の
時
騨
と
の
関
連
も
あ
っ
て
特
数
の
削
減
は
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
数
の
状
況
の
中
に
あ
っ
て
社
会
科
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
三
年
生
以
上
の
教
科
で
あ
る
社
会
科
は
こ
れ
ま
で
各
学
年
一
○
五
時
間
、
計
四
二
○
時
間
が
充
て
ら
れ
て
い
た
。
今
回
三
年
七
十
時
間
、
四
年
、
八
五
時
間
、
五
年
、
九
○
祷
間
、
六
年
、
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ざ
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雑
こ
れ
ま
で
時
数
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
教
科
の
総
時
数
に
占
め
る
割
合
は
前
回
も
今
回
も
七
、
七
％
で
あ
り
、
そ
の
割
合
に
つ
い
て
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
全
体
の
削
減
に
合
わ
せ
も
の
が
一
五
五
時
間
と
な
り
、
五
五
時
間
の
削
減
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
七
三
、
五
％
に
あ
た
り
、
四
分
の
一
強
の
削
減
で
あ
る
。
中
学
年
に
お
い
て
は
、
特
に
目
標
や
内
容
、
方
法
に
検
討
を
加
え
、
よ
り
効
果
的
な
学
習
の
創
造
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
隅
と
さ
れ
、
計
三
翅
五
時
間
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
七
五
時
間
の
削
減
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
各
学
年
別
に
み
る
と
、
三
年
で
は
一
一
一
五
時
間
、
四
年
二
○
時
間
、
五
年
一
五
時
禰
、
六
年
五
時
間
の
削
減
と
な
り
、
学
年
が
進
む
に
つ
れ
て
時
数
の
減
少
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
今
凹
、
社
会
科
の
第
篁
学
年
及
び
蕊
四
学
年
に
お
い
て
は
一
一
学
年
ま
と
め
て
目
標
や
内
容
が
示
さ
れ
て
お
り
、
中
学
年
の
社
会
科
と
し
て
学
習
を
榊
想
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
中
学
年
に
お
い
て
は
時
数
の
上
で
は
こ
れ
ま
で
一
一
『
○
時
櫛
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た
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、
社
会
科
の
内
容
中
学
年
上
〔
新
〕
１
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
た
ん
け
ん
⑪
学
校
の
ま
わ
り
の
よ
う
す
②
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
の
よ
う
す
２
ま
ち
の
人
々
の
仕
醐
の
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
と
商
店
の
仕
珈
②
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
と
も
の
を
つ
く
る
仕
鞭
３
ま
ち
の
安
全
を
守
る
の
災
害
か
ら
人
々
を
守
る
②
交
通
事
故
を
防
ぐ
》
鼈
》
驚
く
‐
：
鯵
‐
…
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鱗
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嫁
て
時
数
の
削
減
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
実
態
と
し
て
は
中
学
年
の
学
習
の
時
数
の
削
減
が
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
危
煩
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
中
学
年
の
内
容
、
五
年
の
内
容
に
削
減
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
き
な
内
容
の
変
更
は
見
ら
れ
な
い
・
若
干
の
変
更
は
六
年
の
歴
史
の
学
習
で
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ま
で
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
・
こ
こ
で
は
東
京
都
小
学
校
社
会
科
研
究
会
の
作
成
し
た
指
導
計
画
（
３
）
に
よ
っ
て
新
旧
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
み
る
｝
」
と
と
し
た
い
。
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〔
第
３
学
年
〕
１
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
に
あ
る
み
ん
な
で
つ
か
う
し
せ
つ
の
み
ん
な
で
し
せ
つ
を
さ
が
そ
う
の
わ
た
し
の
ま
ち
の
社
会
教
育
館
③
公
園
の
ク
リ
ー
ン
作
戦
２
わ
た
し
た
ち
の
区
（
市
）
の
よ
う
す
⑩
学
校
の
ま
わ
り
②
わ
た
し
た
ち
の
区
（
市
）
３
わ
た
し
た
ち
の
く
ら
し
と
商
店
が
い
⑩
買
い
物
し
ら
べ
②
買
い
物
客
の
願
い
と
商
店
が
い
の
く
ふ
う
４
わ
た
し
た
ち
の
区
（
市
）
の
人
々
の
仕
駆
⑪
わ
た
し
た
ち
の
区
で
つ
く
ら
れ
る
も
の
の
牛
乳
を
作
る
工
場
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欝
欝
‐
冊
叱
叱
常
叶
叱
Ⅲ
伊
鷺
鑑
孝
‐
静
酔
これからの小学校社会科の創造
こ
の
中
学
年
の
指
導
計
画
の
噸
元
一
覧
で
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
中
学
年
の
社
会
科
の
内
容
は
時
数
の
削
減
に
伴
い
削
減
さ
れ
た
内
容
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
旧
の
指
導
計
麺
の
三
年
の
蕊
１
単
元
「
わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
に
あ
る
み
ん
な
で
つ
か
う
し
せ
つ
」
、
醤
年
の
第
５
単
元
「
わ
た
し
た
ち
の
国
土
と
各
地
の
く
ら
し
』
は
新
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
累
年
の
第
５
単
元
の
「
区
（
市
）
の
人
々
の
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」
、
四
年
の
第
４
単
元
「
豊
か
な
東
京
の
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
」
は
、
新
で
は
中
学
年
の
下
の
第
２
噸
元
「
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
新
の
中
学
年
下
の
第
３
単
元
③
「
受
け
継
が
れ
て
き
た
技
を
生
か
す
』
と
い
う
小
鯛
元
は
こ
れ
ま
で
第
五
学
鎌
の
「
伝
統
的
な
技
術
を
生
か
し
た
孟
業
」
の
内
容
が
移
行
さ
れ
た
も
の
で
中
学
年
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
漉
容
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
学
年
毎
に
示
さ
れ
て
い
露
鞍
弗
〈
‐
鞘
…
撰
‐
轆
認
鰕
叱
‐
‐
‐
諺
‐
－
町
炉
Ｉ
弗
幻
；
〈
〈
豫
鐇
Ｌ
鏡
，
‘
鳶
Ｉ
鍔
‐
夢
〈
‐
鴬
Ｉ
鍔
Ｉ
‐
：
諺
Ｉ
‐
諺
‐
－
…
鵠
、
、
》
中
学
年
下
１
健
康
な
く
ら
し
を
守
る
、
く
ら
し
を
さ
さ
え
る
水
く②
ご
み
の
し
．
ま
つ
と
再
利
用
２
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
⑪
ま
ち
の
昔
さ
が
し
②
郷
北
の
発
展
に
つ
く
す
③
ま
ち
に
残
る
古
い
も
の
３
わ
た
し
た
ち
の
東
京
祁
⑪
東
京
の
地
図
探
検
②
地
形
の
特
色
を
生
か
す
③
受
け
継
が
れ
て
き
た
技
を
生
か
す
③
他
地
域
や
世
界
と
つ
な
が
畠
里
堺
(5)(8)(14)(5)３２(7)(lo)(8)２５（l4X14）２８
５
区
（
市
）
の
人
々
の
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
の
む
か
し
さ
が
し
②
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
③
人
々
の
楽
し
み
〔
第
４
学
年
）
１
健
康
な
く
ら
し
を
め
ざ
し
て
の
水
を
も
と
め
て
②
ご
み
の
ゆ
く
え
２
安
全
な
く
ら
し
を
求
め
て
の
火
魂
の
と
き
は
二
九
番
②
あ
っ
あ
ぶ
な
い
３
束
京
の
ま
ち
を
た
ず
ね
て
の
東
京
都
の
地
図
探
検
②
里
況
の
い
ろ
い
ろ
な
地
域
③
他
地
域
・
外
国
と
つ
な
が
る
東
京
４
豊
か
な
来
京
の
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
⑪
玉
川
上
水
を
開
く
②
勘
西
臨
海
公
園
を
つ
く
る
５
わ
た
し
た
ち
の
国
土
と
各
地
の
く
ら
し
の
沖
縄
の
人
々
の
く
ら
し
②
横
手
市
の
人
々
の
く
ら
し
③
海
津
町
の
人
々
の
く
ら
し
仙
端
恋
町
の
人
々
の
く
ら
し
⑤
国
土
の
よ
う
す
を
ま
と
め
よ
う
(5)(9)(11）２５(7)（６）（６）（７）（７）３３(8)(12)２０ (5)（７）（４）１６（９）（９）1８（９）（９）１８
１７
た目
標
や
内
容
が
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
内
容
が
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
な
内
容
に
つ
い
て
の
変
更
は
見
ら
れ
な
い
。
中
学
年
で
は
地
域
学
習
が
行
わ
れ
る
が
、
地
域
の
実
態
に
即
し
て
社
会
事
象
を
選
択
し
て
学
習
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
中
学
年
に
お
い
て
は
学
年
の
目
標
に
「
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
よ
う
に
す
る
。
」
、
『
地
域
社
会
に
対
す
る
誇
り
と
愛
情
を
育
て
る
よ
う
に
す
る
。
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
地
域
の
社
会
蕊
象
に
か
か
わ
っ
て
学
ぶ
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
期
待
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
た
め
に
は
地
域
の
も
つ
良
さ
に
着
目
し
、
良
さ
を
発
見
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
地
域
社
会
を
支
え
る
人
々
の
漏
動
の
良
さ
を
と
ら
え
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
「
誇
り
と
愛
情
を
育
て
る
』
た
め
に
は
地
域
を
良
く
し
た
い
と
い
う
地
域
の
人
々
の
願
い
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
地
域
の
人
々
は
地
域
の
中
で
生
活
し
、
地
域
社
会
が
よ
り
よ
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
願
い
活
動
し
て
い
る
。
商
店
の
人
は
「
安
く
て
良
い
品
物
を
届
け
た
い
。
』
と
思
い
、
農
家
の
人
も
『
新
鮮
で
お
い
し
い
野
菜
を
食
べ
て
も
ら
い
た
い
。
」
と
願
い
仕
事
を
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
社
会
を
よ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
願
い
の
も
と
に
活
動
し
て
い
る
人
々
の
働
き
に
接
し
て
地
域
社
会
の
良
さ
を
と
ら
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
の
中
に
あ
っ
て
は
地
域
社
会
の
発
震
を
阻
謹
す
る
社
会
事
象
も
存
荘
す
る
し
、
生
起
し
て
い
る
。
地
域
社
会
の
欠
点
に
着
目
し
、
欠
点
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
た
だ
す
こ
と
も
必
要
で
あ
る
が
、
凡
診
餌
乢
説
‐
叱
餌
伊
叱
伊
冊
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
叶
叱
叱
浮
鱈
（
鞘
毎
㎡
学
籔
弾
篦
‐
鞍
中
学
年
の
社
会
科
に
お
い
て
は
欠
点
指
摘
型
の
社
会
科
学
習
で
は
子
ど
も
た
ち
の
地
域
へ
の
接
近
を
図
る
こ
と
を
難
し
く
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
社
会
科
が
人
闘
活
動
を
対
象
と
す
る
教
科
で
あ
る
だ
け
に
人
間
活
動
の
欠
点
に
菅
目
す
る
こ
と
に
ウ
ェ
イ
ト
を
お
く
か
、
人
間
活
動
の
も
つ
良
さ
に
重
点
を
お
く
か
は
社
会
の
見
方
、
考
え
方
に
違
い
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
欠
点
指
摘
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
地
域
の
良
さ
を
と
ら
え
た
上
で
の
欠
点
指
摘
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
う
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
社
会
の
と
ら
え
方
の
中
に
は
欠
点
指
摘
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
お
り
、
明
る
い
展
望
が
聞
こ
え
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
悲
観
的
な
社
会
の
受
け
と
め
は
活
力
を
生
み
出
す
こ
と
を
難
し
く
し
、
活
力
の
な
い
社
会
を
創
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
中
学
年
の
社
会
科
に
お
け
る
内
容
の
扱
い
で
は
地
域
や
地
域
社
会
の
良
さ
に
目
を
向
け
、
活
力
の
あ
る
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
築
い
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
第
五
学
年
の
内
容
は
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
学
年
で
は
藤
業
や
塵
土
に
つ
い
て
の
学
習
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
で
は
内
容
３
は
「
我
が
国
の
運
輸
、
通
信
な
ど
の
産
業
の
現
状
に
触
れ
…
以
下
略
」
と
あ
っ
た
も
の
が
、
『
我
が
国
の
通
信
な
ど
の
産
業
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
を
見
学
し
た
り
…
以
下
略
」
と
な
り
、
運
輸
に
つ
い
て
は
内
容
の
及
び
②
の
農
業
や
水
産
業
、
加
業
の
学
習
に
お
い
て
扱
う
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
土
の
学
習
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
「
我
が
国
の
国
土
の
様
子
に
つ
い
て
、
土
地
科
用
、
人
口
分
（
少
が
弾
抄
出
＃
‐
‐
1８
これからの小学校社会科のﾎﾟﾘ造
轍
騨
歎
叱
‐
Ⅱ
脳
臨
隈
砒
乢
叩
限
ド
ー
襟
鷲
鼻
布
、
資
砿
の
分
布
、
交
通
網
、
自
然
災
害
な
ど
…
以
下
略
…
」
と
あ
っ
た
も
の
が
、
内
容
③
の
ア
と
し
て
「
国
土
の
位
置
、
地
形
、
気
候
の
概
要
、
気
候
条
件
か
ら
見
て
特
色
の
あ
る
地
域
の
人
々
の
生
活
」
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
四
年
の
内
容
⑤
が
五
年
で
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
「
…
土
地
利
凧
、
人
口
分
布
、
資
源
の
分
布
、
交
通
網
…
」
と
言
っ
た
内
容
は
中
学
校
に
移
さ
れ
て
い
る
。
第
六
学
年
の
内
容
も
基
本
的
な
内
容
に
は
大
き
な
変
更
は
な
い
。
六
年
は
我
が
霞
の
歴
史
、
政
治
国
際
理
解
が
主
な
応
容
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
内
容
の
の
歴
史
に
つ
い
て
は
ア
ー
シ
ま
で
十
二
項
目
で
示
さ
れ
て
い
た
が
、
ア
ー
ク
の
八
項
目
に
溌
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
消
容
の
の
ア
「
身
近
な
地
域
や
国
土
に
残
っ
て
い
る
遺
跡
や
文
化
財
な
ど
を
調
べ
て
…
中
略
…
我
が
劇
の
歴
史
を
学
ぶ
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
」
に
つ
い
て
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ク
で
は
『
…
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
…
以
下
略
…
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
『
…
戦
後
は
民
主
顛
家
と
し
て
出
発
し
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
』
ま
で
で
あ
っ
た
歴
史
の
内
容
が
一
九
六
四
年
ま
で
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
内
容
②
で
は
ア
イ
ウ
の
三
項
目
で
あ
っ
た
も
の
が
ア
、
イ
の
二
項
目
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
イ
の
内
容
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
内
容
の
③
は
「
世
界
の
中
の
日
本
の
役
割
に
つ
い
て
、
次
の
こ
と
を
…
調
べ
、
外
国
の
人
々
と
共
に
生
き
て
い
く
た
め
に
は
異
な
る
文
化
や
習
憤
を
理
解
し
合
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
、
世
界
平
和
の
大
切
さ
と
我
が
画
が
世
界
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
あ
り
、
外
国
の
人
に
対
し
て
諺
共
感
的
理
解
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
六
年
の
目
標
１
『
…
国
を
愛
す
る
心
購
を
育
て
る
」
と
害
う
こ
と
な
し
に
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
文
化
や
習
憧
を
理
解
し
合
う
こ
と
の
大
切
さ
を
考
え
る
た
め
に
外
国
の
人
々
の
生
活
の
様
子
を
調
べ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
学
習
に
当
た
っ
て
は
二
人
一
人
が
自
ら
の
興
味
・
関
心
や
問
題
意
識
な
ど
に
基
づ
い
て
一
か
国
を
選
択
し
て
自
分
の
力
で
調
べ
る
こ
と
（
４
）
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
が
、
》
」
の
意
図
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
も
単
に
外
国
の
人
々
の
生
活
の
様
子
に
関
わ
る
駆
象
を
選
択
し
て
調
べ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
鴎
の
人
々
の
生
活
の
良
さ
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
外
国
の
人
々
の
生
活
を
通
し
て
接
近
を
図
り
、
共
感
的
理
解
を
培
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
心
情
的
理
解
を
図
ろ
た
め
に
は
外
国
の
人
々
の
生
活
の
様
子
に
関
す
る
事
象
の
選
択
な
ど
の
内
容
の
吟
妹
と
共
に
、
学
習
方
法
も
重
要
で
あ
る
。
と
も
す
る
と
目
標
に
迫
る
た
め
に
は
内
容
の
理
解
を
得
ら
れ
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
こ
と
に
な
り
勝
ち
で
あ
る
。
問
題
解
決
的
学
習
が
大
切
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
内
容
の
理
解
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
独
得
し
た
か
と
い
う
過
程
が
寵
要
な
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
よ
っ
て
社
会
事
象
に
対
す
る
関
心
・
意
欲
・
態
度
や
社
会
的
な
思
考
力
、
観
察
、
資
料
活
用
の
能
力
、
表
現
な
ど
能
力
が
培
わ
れ
る
。
外
国
の
人
々
の
生
活
に
つ
い
て
は
「
例
え
ば
、
衣
服
や
料
理
、
食
事
や
習
悩
、
住
居
な
ど
の
衣
食
住
の
特
色
や
国
民
に
親
し
ま
れ
て
い
‐
Ｊ
シ
〉
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
説
‐
説
‐
、
』
乳
‐
餌
別
夢
み
ノ
ョ
⑪
1９
』‐
鯵
㎡
》
‐
訂
〉
〉
騨
齢
『
教
育
は
、
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
、
平
澱
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
、
真
理
と
正
義
を
愛
し
、
個
人
の
価
鰹
を
た
っ
と
び
、
勤
労
と
資
任
を
重
ん
じ
、
自
主
的
精
神
に
充
ち
た
心
身
と
も
に
健
康
な
国
民
の
育
成
を
期
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
れ
は
教
育
基
本
法
（
第
１
条
）
の
教
育
の
目
的
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
学
校
教
育
法
で
は
小
学
校
に
お
け
る
教
育
に
つ
い
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
目
標
の
達
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
一
～
八
の
事
項
を
示
し
て
い
る
。
る
行
事
、
学
校
生
活
や
子
ど
も
の
遊
び
、
あ
い
さ
つ
の
仕
方
や
マ
ナ
ー
（
５
）
な
ど
の
習
撹
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
ま
た
、
〉
」
の
た
め
に
「
例
え
ば
学
校
図
書
館
の
利
用
や
留
学
生
な
ど
を
招
い
て
（
６
）
話
を
聞
く
活
動
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
な
学
習
方
法
へ
の
示
唆
も
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
学
習
方
法
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
外
国
の
人
へ
の
接
近
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
人
間
的
接
近
が
あ
っ
て
初
め
て
共
感
的
理
解
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
幅
広
く
外
国
の
人
々
に
接
す
る
だ
け
で
な
く
、
外
国
で
の
生
活
経
験
者
と
の
か
か
わ
り
な
番
か
か
わ
り
を
一
人
一
人
の
子
ど
も
た
ち
が
広
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
今
回
の
改
訂
を
契
機
に
社
会
科
の
学
習
の
質
的
な
充
実
を
図
る
た
め
に
は
新
た
な
目
で
目
標
や
瀦
容
を
見
直
す
と
共
に
学
習
方
法
も
含
め
て
改
善
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
二
小
学
校
に
お
け
る
社
会
科
の
役
割
》
灘
汁
騨
叫
Ⅲ
‐
叩
‐
‐
騨
伊
熟
一
率
卦
諦
‐
騨
叩
叫
叱
‐
叩
‐
Ⅲ
‐
町
Ⅲ
「
鼻
（
『
学
校
内
外
の
社
会
雛
活
の
経
験
に
基
き
、
人
聞
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
、
正
し
い
理
解
と
協
同
、
自
主
及
び
圏
律
の
精
神
を
養
う
こ
と
黒
、
郷
土
及
び
国
家
の
現
状
と
伝
統
に
つ
い
て
、
正
し
い
理
解
に
導
き
、
進
ん
で
鬮
際
協
謝
の
精
神
を
養
う
こ
と
三
、
日
常
生
活
に
必
要
な
衣
、
食
、
住
、
産
業
等
に
つ
い
て
、
基
礎
的
な
理
解
と
技
能
を
養
う
こ
と
（
以
下
四
～
八
略
）
こ
の
一
～
三
の
各
号
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
社
会
科
が
密
接
に
関
通
し
て
い
る
。
社
会
科
は
こ
の
瓢
項
に
よ
り
深
く
関
わ
っ
て
い
る
が
、
一
、
三
の
事
項
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
確
か
に
一
は
道
徳
教
育
が
中
心
的
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
道
徳
教
育
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
目
標
を
示
し
て
い
る
。
「
道
徳
教
育
は
、
教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
定
め
ら
れ
た
教
育
の
根
本
精
神
に
基
づ
き
、
人
間
尊
重
の
糖
神
と
生
命
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
家
庭
、
学
校
、
そ
の
他
社
会
に
お
け
る
具
体
的
な
生
活
の
中
に
生
か
し
、
豊
か
な
心
を
も
ち
、
個
性
豊
か
な
文
化
の
創
造
と
民
主
的
な
社
会
及
び
国
家
の
発
展
に
努
め
、
進
ん
で
平
和
的
な
国
際
社
会
に
貢
献
し
未
来
を
拓
く
主
体
性
の
あ
る
同
本
人
を
育
成
す
る
た
め
、
そ
の
基
盤
と
し
て
の
道
徳
性
を
養
う
》
」
と
を
目
標
と
す
（
７
）
ろ
。
」
三
の
事
項
に
つ
い
て
は
教
科
と
し
て
の
『
家
庭
」
も
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
家
庭
科
で
は
「
衣
食
住
に
関
す
る
実
践
的
・
体
験
的
な
活
動
を
通
し
て
、
家
庭
生
活
へ
の
関
心
を
高
め
る
と
と
も
に
日
常
生
活
に
必
要
な
基
礎
的
な
Ⅶ
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これからの小学校社会科の餓造
知
識
と
技
能
を
身
に
付
け
、
家
族
の
一
員
と
し
て
生
活
を
狐
天
し
（
０
）
よ
う
と
す
る
実
践
的
な
態
度
を
二
月
て
る
。
』
さ
ら
に
、
低
学
年
の
教
科
で
あ
る
〔
生
活
〕
で
は
、
そ
の
目
標
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ろ
。
「
具
体
的
な
活
動
や
体
験
を
逸
し
て
、
自
分
を
身
近
な
人
々
、
社
会
及
び
自
然
と
の
か
か
わ
り
に
関
心
を
も
ち
、
自
分
自
身
や
自
分
の
生
活
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
生
活
上
必
要
な
習
憧
や
技
能
を
身
に
付
け
さ
せ
、
営
立
へ
の
基
礎
を
（
９
）
養
う
。
』
と
し
て
い
る
。
こ
の
生
活
科
は
一
の
事
項
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
校
教
育
の
目
標
達
成
に
は
各
教
科
、
道
徳
及
び
特
別
活
動
の
他
、
紙
設
さ
れ
た
総
合
的
学
習
の
時
間
等
の
活
動
を
通
し
、
学
校
生
活
全
体
の
中
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
社
会
科
も
他
教
科
、
道
徳
、
特
別
活
動
と
の
有
機
的
関
連
を
考
え
る
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
特
に
学
校
教
育
法
の
目
標
と
関
わ
っ
て
、
道
徳
、
教
科
と
し
て
の
雛
活
や
家
庭
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
改
め
て
、
社
会
科
の
目
標
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
目
標
の
も
つ
意
義
を
問
い
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
社
会
科
は
児
童
の
社
会
化
を
促
す
教
科
と
し
て
主
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
「
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
を
鴎
り
、
我
が
曇
の
懸
土
と
歴
史
に
対
す
る
理
解
と
愛
情
を
育
て
国
際
社
会
に
生
き
る
民
主
的
、
平
和
的
な
国
家
・
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
公
民
的
資
質
の
基
礎
謬
拙
職
離
叱
常
⑱
‐
〉
八
‐
弾
‐
出
‐
冊
叱
叱
鷲
母
争
〉
』
久
公
静
‐
卦
撹
を
養
う
凸
こ
の
目
標
は
冒
頭
の
教
育
基
本
法
に
示
さ
れ
た
教
育
の
目
的
に
直
接
的
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
『
．
：
平
秘
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
…
健
全
な
遡
民
の
育
成
』
が
示
さ
れ
て
お
り
、
社
会
科
に
お
い
て
は
「
測
際
社
会
に
生
き
る
民
主
的
、
平
和
的
な
国
家
・
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
公
民
的
資
質
の
基
礎
を
養
う
ご
と
さ
れ
て
お
り
、
人
格
の
形
成
に
深
く
関
与
す
る
教
科
で
あ
る
こ
と
が
受
け
と
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
言
う
公
民
的
資
質
と
は
市
民
、
国
民
、
国
際
人
と
し
て
の
資
質
で
あ
る
。
人
が
社
会
的
存
識
で
あ
り
、
社
会
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
・
社
会
の
形
成
者
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
基
礎
を
養
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
冨
標
の
実
現
を
図
る
こ
と
が
社
会
科
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
簡
の
内
的
骨
籍
を
築
く
こ
と
で
も
あ
り
、
社
会
科
の
も
つ
教
科
の
重
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
社
会
科
学
習
の
現
状
を
み
る
と
き
、
目
標
の
実
現
が
ど
こ
ま
で
果
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
危
倶
の
念
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
。
社
会
科
が
腰
小
化
し
、
自
ら
の
社
会
に
慶
望
を
築
い
て
い
る
と
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
社
会
科
の
学
習
を
通
し
て
自
分
の
生
活
す
る
社
会
に
か
か
わ
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
、
自
ら
の
社
会
的
基
溌
を
固
め
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
小
学
校
に
お
け
る
社
会
科
が
公
民
的
資
質
の
基
礎
を
養
う
こ
と
を
目
指
す
以
上
、
社
会
の
中
に
明
る
さ
を
見
出
す
目
を
養
い
、
社
会
の
も
つ
良
さ
を
発
見
し
て
い
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
社
会
的
活
動
を
促
す
力
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
で
あ
弾
き
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今
回
の
学
習
指
導
要
髄
の
改
訂
に
伴
う
社
会
科
の
改
訂
に
よ
り
、
社
会
科
の
授
業
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
改
訂
に
当
た
っ
て
は
社
会
科
の
教
科
の
目
標
に
は
変
更
は
な
く
、
改
訂
さ
れ
た
の
は
各
学
年
の
枇
会
科
の
内
容
と
そ
の
時
間
数
で
あ
る
。
内
容
と
時
数
の
削
減
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
社
会
科
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
改
訂
の
内
容
に
即
し
て
社
会
科
の
学
習
の
質
的
改
善
を
図
ろ
た
め
の
方
莱
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
社
会
科
は
そ
の
発
足
に
お
い
て
は
問
題
解
決
学
習
を
採
り
入
れ
、
華
々
し
く
新
教
科
と
し
て
歩
み
始
め
た
が
、
「
這
い
塵
る
経
験
主
義
」
と
言
っ
た
批
判
も
浴
び
、
系
統
主
義
の
知
識
を
重
視
す
る
社
会
科
の
台
頭
し
た
時
期
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
社
会
科
は
暗
記
教
科
の
代
表
格
の
よ
う
な
指
摘
を
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
知
識
の
量
を
増
す
よ
り
も
内
容
を
精
選
し
、
社
会
事
象
の
関
わ
る
能
力
の
育
成
を
図
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
プ
ロ
Ｏ
こ
の
こ
と
は
今
日
の
社
会
科
が
「
明
る
い
社
会
科
」
か
「
暗
い
社
会
科
」
か
と
言
う
灘
い
か
け
で
も
あ
る
。
明
る
い
社
会
科
が
子
ど
も
た
ち
の
社
会
的
な
蕊
盤
を
築
く
上
で
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
念
頭
に
、
社
会
科
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
た
い
も
の
で
あ
る
。
三
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
科
の
創
造
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は
様
々
な
学
習
過
程
論
が
主
張
さ
れ
た
り
、
学
習
活
動
の
多
様
化
が
言
わ
れ
、
学
習
方
法
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
る
傾
向
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
知
識
の
獲
得
に
力
点
が
置
か
れ
た
と
き
に
は
、
目
標
や
内
容
に
関
心
が
集
め
ら
れ
た
が
、
問
題
解
決
的
学
習
を
通
し
、
社
会
的
能
力
や
社
会
的
判
断
力
の
育
成
の
た
め
に
は
、
方
法
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
平
成
元
年
の
学
習
指
導
要
領
「
社
会
品
の
内
容
の
表
現
に
は
、
「
…
見
学
し
た
り
調
べ
た
り
し
て
…
」
「
地
翻
や
資
料
な
ど
で
調
べ
て
…
」
の
よ
う
に
方
法
が
折
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
各
学
年
の
目
標
に
お
い
て
も
学
習
方
法
に
関
わ
る
内
容
の
目
標
が
示
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
、
社
会
科
の
学
習
が
展
開
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
も
指
導
に
あ
た
る
教
師
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
る
か
、
学
習
者
で
あ
る
児
童
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
体
的
学
習
と
言
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
久
し
い
が
児
童
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
状
況
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
。
学
習
に
お
い
て
は
目
標
・
内
容
・
方
法
の
統
一
は
社
会
科
に
お
い
て
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
上
田
薫
氏
は
『
目
的
が
方
法
と
切
断
さ
れ
な
い
と
い
う
社
会
科
の
特
質
は
、
い
い
か
え
れ
ば
単
な
る
結
論
の
み
を
簡
題
と
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
形
成
の
過
程
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
目
的
は
プ
ロ
セ
ス
を
含
み
、
プ
ロ
セ
ス
は
劇
的
を
含
む
。
目
標
の
実
現
に
よ
っ
て
か
ち
と
ら
れ
た
も
の
の
未
来
に
お
け
る
働
き
を
規
定
す
る
も
の
は
現
に
プ
ロ
セ
ス
以
外
に
は
存
在
し
な
い
。
ゆ
え
2２
弾謬
叱
蝿
叱
肝
山
川
Ｉ
肘
埋
叱
騨
篭
獣
暇
Ⅲ
Ⅲ
俶
脱
Ⅲ
晩
斑
鷲
出
群
灘
叱
飢
⑱
Ⅱ
Ⅱ
⑩
叩
冊
僻
出
乃
叱
轌
頚
げ
き
熟
これからの小学校社会科の猟11造
に
社
会
科
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
過
程
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
て
教
育
内
容
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
（
、
）
で
あ
る
。
」
こ
の
こ
と
は
単
に
方
法
の
み
を
切
り
離
し
て
学
習
を
考
え
る
こ
と
へ
の
警
鐘
と
受
け
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
っ
て
、
社
会
科
の
内
容
、
時
数
の
削
減
が
さ
れ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
科
の
創
造
に
あ
っ
て
は
、
目
標
、
内
容
、
方
法
の
統
一
的
吟
味
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
社
会
科
の
学
習
の
質
的
改
善
を
図
ろ
た
め
に
は
、
こ
の
統
一
的
吟
味
を
児
童
の
立
場
に
立
っ
て
進
め
、
「
生
き
る
力
」
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今
日
の
社
会
の
変
化
は
激
し
い
も
の
が
あ
る
。
学
校
教
育
に
お
い
て
は
「
自
ら
学
ぶ
意
欲
と
社
会
の
変
化
に
主
体
的
に
対
応
で
き
る
能
（
Ⅲ
）
力
の
育
成
を
図
り
：
以
下
略
…
」
と
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
直
接
的
に
社
会
科
が
鶴
わ
っ
て
く
る
。
最
近
「
社
会
力
』
と
言
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
端
的
に
い
え
ば
、
社
会
を
作
り
、
作
っ
た
社
会
を
運
営
し
つ
つ
、
そ
の
社
会
を
絶
え
ず
作
り
変
え
て
い
く
た
め
に
必
（
四
）
要
な
資
質
や
能
力
」
と
定
義
し
て
い
る
。
変
化
す
る
社
〈
君
の
中
に
あ
っ
て
は
常
に
創
造
し
て
い
く
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
科
の
学
習
に
お
い
て
は
子
ど
も
の
社
会
化
を
促
す
と
い
う
意
味
で
の
意
義
付
け
が
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
社
会
に
適
応
す
る
こ
と
に
力
点
が
お
か
れ
て
お
り
、
社
会
が
あ
っ
て
人
間
が
そ
の
中
で
活
動
し
、
役
割
を
果
た
す
こ
と
の
大
切
さ
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
社
会
は
人
間
が
あ
っ
て
の
社
会
で
あ
り
、
人
濁
の
い
な
い
社
‐
凡
（
＄
品
謬
壹
』
戸
‐
（
，
撰
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
叩
‐
ツ
ー
‐
咄
‐
ｌ
》
堂
輔
戸
罫
ク
ー
‐
＃
‐
シ
ヅ
＄
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
叩
騨
》
』
診
叺
‐
‐
‐
‐
缶
品
‐
⑪
心
挽
‐
‐
酔
診
ツ
ー
‐
‐
餌
‐
‐
‐
‐
診
叱
‐
会
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
社
会
は
主
体
的
な
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
社
会
科
に
お
い
て
は
主
体
的
は
人
間
の
活
動
に
焦
点
を
あ
て
る
と
と
も
に
、
社
会
を
意
欲
的
に
学
ぶ
こ
と
、
即
ち
、
積
極
的
に
社
会
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
社
会
科
の
目
標
に
は
「
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
を
図
り
、
我
●
●
が
国
の
国
土
と
歴
史
に
対
す
る
理
解
と
愛
情
を
育
て
、
国
際
社
会
に
生
き
る
民
主
的
、
平
和
的
な
国
家
・
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
公
民
的
資
質
の
基
礎
を
養
う
。
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
国
土
と
歴
史
に
つ
い
て
は
理
解
と
愛
情
を
育
て
る
と
さ
れ
て
い
る
。
学
習
で
は
こ
れ
ま
で
知
識
・
理
解
を
得
さ
せ
る
こ
と
に
力
点
が
趣
か
れ
て
き
た
が
「
愛
鱗
」
と
一
一
》
一
口
う
心
精
的
な
面
に
つ
い
て
は
理
解
を
図
れ
ば
愛
情
も
自
然
に
育
つ
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
傾
両
が
あ
る
。
前
段
の
『
社
会
生
活
に
つ
い
て
の
理
解
を
図
り
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
心
情
面
の
こ
と
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る
。
各
学
年
の
目
標
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
一
一
学
年
及
び
第
鯛
学
年
で
は
「
…
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
よ
う
に
す
る
ご
「
地
域
社
会
に
対
す
る
誇
り
と
愛
情
を
育
て
る
よ
う
に
す
る
。
」
第
五
学
年
で
は
「
…
我
が
虜
の
産
業
の
発
展
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
す
る
。
」
「
環
境
の
保
全
の
重
要
性
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
る
よ
う
ｆ
、
人
と
の
か
か
わ
り
を
大
切
に
す
る
社
会
科
2３
ガー
錨
）
騨
騨
酔
附
脳
將
叶
い
〉
僻
埒
鷲
謬
伊
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
叱
咄
Ⅲ
期
騨
‐
坤
驚
‐
飢
附
Ｌ
－
Ｆ
飢
隅
叱
叱
為
鷲
韓
鱒
叫
叱
附
叱
‐
⑫
叱
飢
‐
叩
‐
出
韓
〈
騨
灘
伊
騨
叩
‐
Ⅲ
叶
尹
‐
淵
』
賭
〉
蛍
薙
鳶
飢
⑱
⑫
‐
叩
‐
⑱
‐
‐
‐
‐
翰
凡
跡
守
徽
鹸
酔
薙
叱
‐
購
い
Ⅲ
叶
叱
‐
‐
‐
‐
叱
雪
謬
豫
騨
齢
‐
鱒
に
す
る
と
と
も
に
国
土
に
対
す
る
愛
情
を
育
て
る
よ
う
に
す
る
。
」
第
六
学
年
で
は
「
…
先
人
の
業
繊
や
優
れ
た
文
化
遺
産
に
つ
い
て
興
味
・
関
心
と
理
解
を
深
め
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
歴
史
や
伝
統
を
大
切
に
し
、
国
を
愛
す
る
心
情
を
育
て
る
よ
う
に
す
る
。
」
「
…
平
和
を
願
う
日
本
人
と
し
て
世
界
の
国
々
の
人
々
と
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
」
教
科
の
目
標
に
示
さ
れ
て
い
る
理
解
と
愛
情
は
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
理
解
が
あ
っ
て
愛
憶
が
育
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
愛
情
が
あ
っ
て
理
解
が
深
ま
る
も
の
で
あ
る
。
各
学
年
の
目
標
に
お
い
て
は
「
自
覚
」
『
誇
り
」
「
愛
情
」
「
関
心
」
「
興
味
」
『
愛
す
る
心
情
」
な
ど
の
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
相
互
に
深
い
関
連
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
地
域
社
会
に
関
し
て
言
え
ば
地
域
社
会
に
対
す
る
関
心
な
く
し
て
は
誇
り
や
愛
情
も
生
ま
れ
な
い
の
で
あ
り
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
も
築
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
圃
覚
や
誇
り
、
愛
情
や
関
心
と
い
う
こ
と
は
対
象
な
し
に
は
生
起
し
な
い
。
そ
の
対
象
は
社
会
事
象
で
あ
り
、
蛎
象
を
生
み
出
す
社
会
で
あ
る
。
社
会
は
人
が
生
活
す
る
舞
台
で
あ
り
、
人
は
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。
生
き
る
た
め
に
は
自
己
を
社
会
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
靴
会
に
溶
け
こ
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
社
会
を
固
定
的
に
と
ら
え
、
社
会
に
適
応
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
人
は
生
を
受
け
る
以
前
か
ら
あ
る
社
会
の
組
織
の
中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
当
然
の
‐
諺
號
號
‐
き
》
錫
〆
靜
シ
〈
－
齢
：
諺
‐
諺
饅
號
‐
‐
跡
：
ゾ
ー
齢
‐
鵠
…
；
齢
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
社
会
は
人
が
あ
っ
て
の
社
会
で
あ
り
、
人
の
い
な
い
社
会
は
存
在
し
な
い
と
言
う
こ
と
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。
社
会
あ
っ
て
の
人
で
は
な
く
、
人
あ
っ
て
の
社
会
で
あ
る
。
こ
の
社
会
は
人
の
働
き
に
よ
っ
て
変
化
を
絶
え
ず
し
て
い
る
。
変
化
の
激
し
さ
の
ち
が
い
こ
そ
あ
る
が
変
化
し
て
い
る
の
が
社
会
で
あ
る
。
人
が
生
を
受
け
る
と
言
う
こ
と
も
社
会
の
変
化
で
あ
る
。
子
ど
も
が
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
社
会
の
一
員
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
来
、
地
域
社
会
の
一
員
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
・
社
会
の
形
成
者
と
い
う
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
社
会
の
成
員
の
一
人
一
人
が
創
造
時
に
維
持
し
て
い
く
た
め
の
資
質
を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
は
共
存
の
感
情
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
共
存
の
感
情
を
高
め
る
た
め
に
は
人
と
の
か
か
わ
り
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
中
学
年
で
は
地
域
社
会
と
の
か
か
わ
り
で
あ
り
、
地
域
の
人
々
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。
第
五
学
年
で
は
産
業
に
携
わ
る
人
や
人
々
と
の
か
か
わ
り
で
あ
り
、
国
土
で
活
動
す
る
人
々
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。
第
六
学
年
で
は
我
が
国
の
歴
史
を
築
い
た
人
々
、
政
治
や
国
際
社
会
で
活
動
す
る
人
々
と
の
か
か
わ
り
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
社
会
科
の
内
容
を
み
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
内
容
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
中
学
年
（
第
王
学
年
及
び
第
四
学
年
）
で
は
地
域
の
人
々
の
生
瀧
や
販
売
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
仕
事
①
●
に
携
わ
っ
て
い
る
人
々
の
工
夫
、
地
域
の
人
々
の
生
活
の
変
化
や
２４
諾これからの小学校社会科の蹴造
●
Ｃ
ｅ
●
人
々
の
願
い
、
先
人
の
働
き
や
苦
心
、
地
域
社
会
に
お
け
づ
（
）
災
襲
及
び
事
故
か
ら
人
々
の
安
全
を
守
る
工
夫
、
そ
こ
に
従
事
し
て
い
る
凸
●
●
●
人
々
の
工
夫
や
努
力
な
ど
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
地
域
社
会
の
中
に
あ
っ
て
人
々
の
た
め
に
っ
て
い
る
人
々
の
活
動
に
か
か
わ
り
、
人
濁
活
動
の
良
さ
を
受
け
と
め
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
五
学
年
で
も
食
料
生
産
に
従
事
し
て
い
る
人
々
の
工
夫
や
努
力
、
工
業
生
産
に
従
事
し
て
い
る
人
々
の
工
夫
や
努
力
、
通
信
な
ど
の
産
業
に
従
事
し
て
い
る
人
々
の
工
夫
や
努
力
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
瀧
活
動
の
も
つ
意
味
を
と
ら
え
る
と
き
産
業
の
発
展
に
対
す
る
溌
心
も
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
社
会
科
の
学
習
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
工
場
見
学
で
も
工
場
の
様
子
に
つ
い
て
の
説
明
を
聞
き
、
子
ど
も
達
は
そ
れ
を
真
剣
に
メ
モ
し
て
い
た
。
孤
場
の
生
産
物
や
生
産
高
、
生
産
の
工
程
な
ど
を
劃
き
、
流
れ
作
業
や
分
業
で
生
産
し
て
い
る
こ
と
な
ど
メ
モ
を
し
て
い
た
。
説
明
が
終
わ
っ
て
説
明
し
て
く
れ
た
工
場
の
人
に
つ
い
て
子
ど
も
た
ち
に
「
ど
ん
な
服
装
を
し
て
い
た
か
」
「
眼
鏡
は
？
」
「
何
歳
位
？
』
な
ど
聞
い
て
み
た
。
説
聡
者
に
つ
い
て
殆
ど
の
子
ど
も
の
と
ら
え
方
は
不
確
か
で
あ
っ
た
。
工
場
の
説
明
者
に
つ
い
て
は
余
り
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
工
場
見
学
を
し
て
も
生
産
物
が
機
械
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
て
い
る
場
面
は
よ
く
と
ら
え
て
、
機
械
が
物
を
生
産
し
て
い
る
と
受
け
と
め
人
間
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
傾
輝
が
あ
る
。
農
業
の
生
産
活
動
で
あ
る
稲
作
に
つ
い
て
も
「
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
‐
が
●
鰯
午
￥
蕊
‐
瀞
叩
‐
⑱
叩
Ⅱ
脾
Ⅱ
叶
い
常
●
鰯
驚
缶
‐
‐
‐
‐
‐
識
⑱
騨
叶
‐
Ⅱ
叩
Ⅱ
；
助
字
誤
〉
鱒
ｆ
￥
‐
‐
‐
戸
井
職
‐
町
禰
瀞
を
し
ま
す
」
ヨ
ン
バ
イ
ン
が
稲
刈
り
を
し
ま
す
」
「
耕
う
ん
機
が
出
を
耕
し
ま
す
』
と
言
っ
た
よ
う
に
稲
作
も
機
械
が
仕
乎
を
す
る
よ
う
に
受
け
と
め
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
受
け
と
め
で
工
夫
や
努
力
を
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
は
凰
明
の
理
で
あ
る
。
物
を
作
る
活
動
で
も
人
間
が
機
械
を
使
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
商
店
の
人
の
仕
辨
の
聞
き
と
り
に
し
て
も
商
品
の
租
類
や
並
べ
方
、
価
格
や
仕
入
れ
な
ど
に
つ
い
て
賀
問
し
て
も
聞
き
と
っ
た
内
容
は
だ
い
じ
に
す
る
が
、
簡
麟
の
人
に
接
近
し
、
自
己
紹
介
を
し
た
り
、
親
近
感
を
も
っ
て
接
し
、
か
か
わ
り
を
広
げ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
の
弱
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
社
会
科
に
お
い
て
直
接
人
に
接
す
る
と
言
う
こ
と
が
自
分
の
知
っ
て
い
る
人
を
広
げ
て
い
く
と
厨
時
に
自
分
を
知
っ
て
く
れ
る
人
を
広
げ
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
大
切
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
共
存
の
感
憾
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
社
会
事
象
を
対
象
と
す
る
社
会
科
に
お
い
て
は
人
の
存
在
し
な
い
社
会
は
な
い
の
と
同
じ
く
人
の
存
在
し
な
い
社
会
鞭
象
は
な
い
こ
と
を
巻
え
た
い
も
の
で
あ
る
。
社
会
事
象
は
人
の
漉
動
や
働
き
に
よ
っ
て
生
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
事
象
に
関
し
て
人
間
活
動
が
と
ら
え
ら
れ
な
い
学
習
で
は
社
会
科
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
根
源
は
人
間
活
動
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
事
象
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
即
ち
、
社
会
的
意
味
の
発
見
と
も
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
人
間
活
動
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
人
間
へ
の
か
か
わ
り
を
大
切
に
し
て
い
く
こ
と
が
基
本
で
あ
る
こ
と
を
改
シ
㎡
豫
飢
‐
秘
説
‐
説
叱
‐
‐
‐
ヅ
ー
ッ
ッ
叱
叱
‐
ヅ
ッ
ッ
ッ
ー
‐
毎
㎡
‐
ツ
ー
罫
‐
説
酔
‐
‐
‐
町
‐
‐
‐
‐
餌
‐
‐
‐
）
姿
‐
夢
‐
ツ
ー
勘
‐
‐
尹
缶
小
毎
㎡
‐
鍜
貼
晶
貼
貼
守
謬
孕
γ
虻
晶
心
晶
缶
、
、
賭
ご
熟
ヅ
ッ
ー
誤
ヅ
ッ
ザ
籔
籔
‐
勘
‐
‐
‐
シ
率
蛍
糺
》
γ
》
感
、
賭
〉
勘
‐
‐
‐
‐
‐
ツ
ー
‐
叱
説
‐
誹
説
尹
叩
‐
‐
ヅ
ッ
ー
誹
出
説
‐
‐
‐
説
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
出
：
出
誹
Ｊ
品
‐
叺
誹
‐
‐
‐
ヅ
ッ
ー
‐
‐
‐
2５
口小
談
議
式
謬
跳
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
町
‐
脱
Ⅲ
艸
缶
麟
懲
罫
騨
竃
Ⅲ
咄
‐
倣
羅
財
乢
蝋
岸
（
公
め
て
考
え
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
社
会
の
高
度
化
に
よ
り
一
人
一
人
の
人
間
の
活
動
や
そ
の
果
た
し
て
い
る
役
割
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
組
織
化
さ
れ
た
社
会
の
中
に
あ
っ
て
は
人
間
の
活
動
が
組
織
の
活
動
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
人
一
人
の
人
間
が
組
織
の
中
に
あ
っ
て
各
々
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
見
え
に
く
さ
の
中
に
あ
っ
て
も
人
の
働
き
を
追
い
求
め
、
社
会
を
動
か
し
、
変
化
さ
せ
て
い
る
の
も
人
間
で
あ
る
こ
と
を
と
ら
え
さ
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
人
繍
関
係
の
希
季
薄
さ
が
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
社
会
の
中
に
あ
っ
て
嘗
分
を
知
っ
て
く
れ
る
人
が
少
な
い
状
況
に
あ
っ
て
は
自
分
の
人
間
的
価
値
の
自
覚
を
難
し
く
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
自
分
が
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
は
大
切
で
あ
り
、
『
生
き
る
力
」
な
の
で
あ
る
。
社
会
科
の
学
習
を
通
し
て
翻
分
の
生
活
と
の
関
わ
り
の
あ
る
人
々
に
接
し
、
か
か
わ
り
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
自
分
が
社
会
の
人
々
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
知
る
人
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
具
体
的
な
人
と
の
か
か
わ
り
を
学
習
を
通
し
て
持
つ
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
具
体
的
な
か
か
わ
り
学
習
の
方
法
も
変
え
て
く
れ
る
。
こ
れ
ま
で
農
家
の
仕
辮
を
見
学
す
る
だ
け
に
終
っ
て
い
た
子
ど
も
た
ち
が
農
家
の
人
に
『
手
伝
わ
し
て
く
だ
さ
い
！
」
と
言
っ
て
か
か
わ
り
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
家
の
人
の
工
夫
や
努
力
も
共
感
的
に
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
静
幹
‐
‐
‐
ず
争
守
蹴
缶
藍
み
ず
‐
抄
‐
⑱
‐
‐
‐
餌
‐
‐
餌
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
缶
小
缶
心
（
弾
当
‐
ッ
て
い
く
の
で
あ
る
。
第
三
者
的
な
見
学
者
の
漁
場
を
変
え
た
人
へ
の
か
か
わ
り
を
大
切
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
か
か
わ
り
の
深
ま
り
は
農
家
の
仕
事
を
知
識
と
し
て
と
ら
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
農
家
の
人
へ
の
思
い
や
願
い
を
含
ん
だ
共
感
的
理
解
と
し
て
子
ど
も
に
息
づ
く
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
。
２
、
体
験
豹
活
動
や
壼
現
を
大
切
に
す
る
社
会
科
こ
れ
か
ら
の
社
会
科
の
刺
通
を
考
え
る
場
合
の
館
二
の
課
題
と
し
て
体
験
的
活
動
の
重
視
と
言
う
こ
と
を
挙
げ
た
い
。
社
会
辮
象
に
関
わ
る
体
験
的
活
動
は
具
体
的
に
社
会
事
象
へ
の
接
近
を
図
る
こ
と
を
容
易
に
し
、
社
会
事
象
へ
の
関
心
や
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
今
回
の
総
則
の
第
５
「
指
導
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項
の
２
の
②
に
『
各
教
科
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
、
体
験
的
活
動
や
問
題
解
決
的
な
学
習
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
兜
璽
の
興
味
・
欝
心
を
生
か
し
、
自
主
的
、
自
発
的
な
学
習
が
促
さ
れ
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。
」
と
あ
る
。
体
験
的
活
動
が
児
童
の
興
味
・
関
心
を
高
め
る
上
で
有
効
な
学
習
活
動
で
あ
る
が
、
こ
の
活
動
に
は
時
間
の
配
慮
が
欠
か
せ
な
い
。
今
回
の
改
訂
に
お
い
て
時
数
の
制
限
が
な
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
体
験
的
活
動
を
難
し
く
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
時
間
的
余
裕
が
な
い
と
し
て
社
会
科
に
お
い
て
体
験
的
活
動
か
ら
遠
ざ
か
る
状
況
が
あ
っ
て
は
社
会
科
の
学
習
の
質
的
改
善
は
望
め
な
い
。
特
に
中
学
年
の
社
会
科
に
お
い
て
は
身
近
な
地
域
の
学
習
で
あ
り
、
地
域
社
会
が
対
象
と
な
る
。
地
域
に
直
接
出
て
、
地
域
で
の
学
習
が
－
缶
学
誤
〉
、
ｊ
宍
Ｉ
Ｊ
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出
皿
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Ｉ
ｊ
皿
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抑
缶
鍵
缶
騨
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叱
吋
‐
附
附
⑫
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⑱
叩
撚
歎
き
騨
騨
‐
叫
騨
叩
叫
騨
叩
‐
Ⅲ
Ⅲ
‐
拙
晶
罫
繋
げ
‐
‐
叩
‐
Ⅲ
町
Ⅲ
‐
Ｉ
飢
騏
浮
守
鱒
蜂
鷲
‐
‐
叫
弗
争
蝋
豫
酔
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
地
域
の
社
会
事
象
を
直
接
観
察
し
た
り
、
地
域
の
社
会
事
象
に
直
接
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
と
の
か
か
わ
り
を
深
め
、
社
会
事
象
へ
の
関
心
を
高
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
児
童
は
体
験
的
活
動
を
通
し
て
社
会
事
象
へ
の
接
近
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
堅
年
の
「
く
ら
し
の
う
つ
り
か
わ
り
」
の
学
習
の
中
で
「
七
輪
で
炭
を
お
こ
し
、
お
餅
を
焼
い
て
食
べ
よ
う
」
と
い
う
体
験
的
活
動
を
と
り
入
れ
て
い
た
。
グ
ル
ー
プ
で
炭
火
を
お
こ
す
活
動
は
煙
に
む
せ
な
が
ら
の
活
動
で
あ
っ
た
が
、
「
昔
の
人
は
こ
ん
な
に
し
て
生
活
を
し
て
い
た
の
か
。
」
と
、
昔
の
人
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
活
動
を
し
て
い
た
。
「
和
紙
づ
く
り
」
「
田
植
え
や
稲
刈
り
」
な
ど
の
体
験
な
ど
体
験
的
活
動
は
社
会
辮
象
と
し
て
の
人
間
活
動
の
体
験
で
あ
り
、
人
の
働
き
を
実
感
を
も
っ
て
受
け
と
め
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
の
で
あ
る
。
体
験
的
活
動
と
い
っ
て
も
物
を
作
る
と
い
う
一
連
の
活
動
も
あ
れ
ば
場
禰
を
限
定
し
た
体
験
的
漏
動
は
、
豊
か
に
で
き
る
。
や
お
や
を
調
べ
に
行
っ
た
子
ど
も
た
ち
が
お
店
の
人
に
質
腿
し
た
り
、
観
察
し
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
お
店
の
人
と
一
緒
に
野
菜
を
並
べ
る
体
験
的
活
動
を
し
た
の
で
あ
る
。
少
し
の
灘
の
活
動
で
あ
っ
た
が
お
店
の
人
の
仕
事
の
と
ら
え
方
は
調
査
、
観
察
だ
け
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
お
店
の
人
と
の
か
か
わ
り
が
仕
躯
の
と
ら
え
方
を
深
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
社
会
科
学
習
に
あ
っ
て
は
体
験
的
活
動
を
工
夫
し
て
と
り
入
れ
、
社
会
事
象
を
主
体
的
に
受
け
と
め
る
姿
勢
を
子
ど
も
た
ち
の
中
に
醸
成
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
ヅ
ー
ッ
ゾ
ゾ
ッ
説
鼻
＃
‐
‐
次
に
大
切
に
し
た
い
こ
と
は
表
現
の
活
動
で
あ
る
。
社
会
噸
象
を
通
し
て
社
会
的
意
味
を
と
ら
え
る
こ
と
は
社
会
科
の
学
習
の
重
要
な
部
諏
で
あ
り
、
社
会
的
な
意
味
を
と
ら
え
る
こ
と
な
し
に
は
社
会
科
の
学
習
は
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
、
社
会
事
象
を
通
し
て
社
会
的
意
味
を
と
ら
え
る
の
に
は
思
考
や
判
断
と
い
っ
た
内
的
活
動
が
あ
っ
て
自
ら
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
内
的
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
も
多
様
で
あ
り
、
｜
言
語
表
現
も
あ
れ
ば
図
や
絵
、
映
像
な
ど
様
々
で
あ
る
。
言
語
表
現
と
言
っ
て
も
文
字
表
現
も
あ
れ
ば
音
声
言
語
に
よ
る
表
現
も
あ
る
。
表
現
方
法
は
別
に
し
て
社
会
科
に
お
け
る
表
現
の
も
つ
意
味
を
考
え
て
お
き
た
い
。
社
会
科
に
お
け
る
表
現
活
動
は
社
会
的
態
度
の
形
成
に
大
き
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
地
域
社
会
に
誇
り
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
態
度
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
誇
り
が
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
表
現
す
る
こ
と
が
態
度
化
す
る
こ
と
を
促
し
て
く
れ
る
。
ま
た
、
表
現
に
よ
っ
て
自
他
の
か
か
わ
り
を
築
く
こ
と
に
な
る
。
社
会
科
学
習
に
お
け
る
表
現
は
学
び
合
い
や
か
か
わ
り
を
促
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
事
象
を
表
現
す
る
と
き
、
客
観
的
に
と
ら
え
る
こ
と
の
大
切
さ
が
言
わ
れ
る
。
で
き
る
だ
け
主
観
的
な
見
方
を
せ
ず
に
客
観
的
に
見
る
こ
と
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
。
事
実
を
事
実
と
し
て
見
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
も
言
う
。
こ
の
よ
う
な
社
会
事
象
の
見
方
は
社
会
科
か
ら
生
気
を
奪
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
社
会
事
象
を
み
る
と
き
自
分
な
り
の
見
方
で
と
ら
え
て
そ
の
社
会
知
覚
品
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参
考
文
献
）
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
第
一
章
総
則
第
１
の
②
同
右
、
第
２
章
第
２
節
社
会
同
池
ぺ
Ｉ
ジ
③
東
京
都
小
学
校
社
会
科
研
究
会
社
会
科
指
道
的
意
味
を
と
ら
え
る
こ
と
を
大
切
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
個
性
的
な
見
方
で
逼
分
な
り
の
考
え
を
築
く
こ
と
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
表
現
す
る
こ
と
を
通
し
て
客
観
的
な
と
ら
え
方
に
高
め
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
小
学
校
学
習
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要
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（
平
成
元
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